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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ СИМВОЛОВ 
ПРИ ОБРАБОТКЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ТЕКСТА 
Современные методы сжатия, основанные на 
различных ортогональных преобразованиях, дают 
хороший результат при сжатии размытых 
изображений, но не эффективны для битональных 
изображений, тем более изображений текста, 
изобилующего множеством мелкими деталей -
буквами, цифрами, знаками препинания. В 
настоящее время лучшие алгоритмы для сжатия 
битональных изображений текста основаны на 
выделении изображений символов и их 
классификации. Это - алгоритмы JB2 и JBIG2, 
используемые соответственно в широко 
распространённых форматах DjVu и PDF. Степень 
сжатия информации с помощью методов 
классификации тем выше, чем меньше классов 
образуется при классификации и чем больше 
элементов в каждом классе. В идеале при сжатии 
изображения страницы текста, изображения 
каждого символа должны находиться в одном и 
только одном классе. Однако ни один из известных 
алгоритмов этому условию не удовлетворяет. Дело в 
шумах (случайных искажениях), возникающих при 
печати страницы и ее последующем сканировании. 
Новый подход к сжатию графических 
текстовых данных заключается в следующем. Если 
представить себе прямоугольник, охватывающий 
какую-либо строку, то вертикальным элементомэтой 
строки будем называть пересечение прямоугольника 
с любой вертикальной линией шириной в один 
пиксель. 
Шумы печати и сканирования случайным 
образом искажают вертикальные элементы. Так что 
среди них могут быть искаженные и неискаженные 
элементы. Однако нет необходимости разбивать 
совокупность вертикальных элементов, 
составляющих изображение страницы, на классы 
тождественных или почти тождественных 
элементов, поскольку многие из них могут быть 
искажениями сразу нескольких неискаженных 
элементов. 
Используя отдельный этап представления 
связных символов изображения текста, в виде 
вертикальных элементов строки и применив их 
нечеткую классификацию, получена минимальная 
наиболее правдоподобная совокупность 
неискаженных элементов строки. Приняв во 
внимание ограничения вероятностной модели, для 
каждого вертикального элемента строки получена 
вероятность того, что он является искажением 
найденного неискаженного элемента строки. 
Исследовав возможности компрессии данных 
представленных в виде словаря неискаженных 
вертикальных элементов строки и их карты 
размещения, была проведена классификация 
связных символов на основе нечеткой 
классификации вертикальных элементов. 
Формирование словаря связных символов 
основывалось не на сравнительном анализе 
геометрических форм сравниваемых символов [1], а 
на вероятностной оценке соответствующих 
вертикальных элементов строки, которые 
представляют состав классифицируемых связных 
символов [2, 3]. 
Предложенный алгоритм представления и 
обработки изображения текста позволил получить 
достаточно высокую степень сжатия при хорошем 
качестве восстановленного изображения. Сравнение 
с лучшим в настоящее время специальным 
алгоритмом сжатия изображений текста - JB2, 
входящим в формат DjVu, показало, что 
предлагаемый алгоритм сжатия изображения текста 
имеет преимущество в степени компрессии данных. 
Для наиболее часто используемого разрешения 
изображения текста 300 dpi были получены 
следующие сравнительные показатели сжатия: 
- в работе [1] преимущество над JB2 - 8 %; 
- в работе [2] преимущество над JB2 - 25 %; 
- в работе [3] преимущество над JB2 - 37 %. 
Это открывает новые возможности повышения 
информативности электронного представления 
графических текстовых данных в инженерных 
реализациях. 
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